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PABTi r.yYAii. 
O / v / r n rfí / a p / « z a (W 17 1 8 -/e Migo 4t IHA-I 
G r r E s r.r i t i A . — O e n l r a Ue l a l ' l a i a F.l Sr. Coronel, Teniente 
fcronol, D. Sixto Berris. — / ' n / n S n n ( ¡ . i b r M . — V J Sr. Coronel. 
\ José I n z n . 
PAR A n 4. — I.os Cuerpos de la o - n n r m e i o n . H O U I H ' , núm. 1. Í V -
»(n//c H o i p i l ' i l v P i v v v i i o n f » . núm. I . I ' i / r i l m i r m i l - c o m p r a , Batilion 
l A r t i l i e r i i . O f í c i i l f t i l r p n h n l l n , núm. - ^ n r i f n i l o p u r a e l prono 
éi lo» ' i i f . n : . . •, niim. 10. 
Pe urilen iji'l B x f mn. Sr. General, Oniiernailor ¡nilittr ilo |n miima.— 
H Coronel Saríjenio mnyor, J m i n He I d t i r a . 
mmm DEL pumo DR MANILA 
D R L 15 A L 16 D E H A T O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
Barca espnñob, *• encarnación/ ' (le4:í.'{ toneladas procedente 
bEinip-, de donde salió el 7 del actual; su capitán D . Joa-
pn Manzo, con 29 hombres de ttipolflCM)!!; y de pasajeros 
63 cliinos: su cargamento efectos de China: consignado a 
| l Sres. Ignacio Kemaudez de Ca.-lvo. 
De Bolina" en Zambules, lanchon niim. 4, "Rosario," en 
iJias de navegación, con 150 picos do sibucuo: consignado 
i chino Vicente Tan-Ungco; su anaez Valentin Cabe. 
De Dagnpau en PangasinaD, ponlin núm. I 8 G , "Verónica 
(a) Luciente," en 5 dias de navegación, con 412 cavanes de 
woz. 3;W pilones de azúcar, 300 picos de sibucao, tOp i)ie-
Its de cueros de carabao y vaca y 2-5 cerdos: consignado al 
Ulaez Vicenle A halos; v de pasajeros 2 chinos. 
De Hong-kong, vapor de S. "Conslancia,1' del porte 
le 2 cañones; su comandante el teniente de navio I ) . Antonio Uo-
íriguez l'ardo, en 4 dias de navegación, tripnlaeion 8(?: con 
looe correspondencia particular. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
I, Para S. Francisco de California, fragata americano, ' Bengal;" 
ipitan Mr. Thomas Melwille, con 20 individuos de tripulación; 
y do 
iel 
lasajeroA D. H C Chuceboro^h, de nación americano v 
le la misma nación, D. Batel lliulon: su i'avg.imenlo electos 
Para Romblon, bergantin-'.oleta núm. >-8, "'Be la Celestina;" 
* arráez Cayetano Reymundo. 
Para Antiqne, id. id. núm. 84, ' Consolación;" su arráez 
*gustin Silverio. 
Para llocos Sur, golete núm. 42, ' S. Juan;" su arráez X i -
tol^ Molina. 
Manilii 16 de Muyo de \QQi .= -Agus l in Pintado. 
SECRETARIA DEL G0RIERN0 SUPERIOR CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Los chinos que á continuación se 'ispresan, ra 
Meados en estas islas, han pedido pasaportes para 
legi'esar á su país: lo que se anuncia al público 
cumplimiento dti articulo 20 del bando de '¿O de 
Siembre de 1849. 
Vy-Tuadco 21401 
Ltm-Ouioday 11309 
T a n - T i n c o 8810 
V y - L u c e n g t u í i i i g . . . . .3457 
D y - S i c o 9421 
Yn-Biengco 15272 
C m - T i e e s i e n g 3482 
Lim-Suuo 20196 
Tni i -Macco 3643 






Cue-Jiongqnin. i 16463 
Cue-Tii .nch(. 19055 
S i a - C h . y c o 17348 
Ong-Dueeo 12365 
Oo-Sun<-o • . . 14652 
Q n . - C h c e o . . . . . . . 1654 1 
L im-Vaneo 1304 7 
Yho-Tiengco 21393 
Mani'.i 9 .le Mayo de WOk**\Ba*rn. 
en pliegos cerrados, en papel del sello 3 .0 , mar-
cándose la cantidad en letra y en guarismo, sin 
cuyos requisitos no serán admisibles! 
Manila 11 de Mayo de 1863.—>/-1/v¡/ /r/ .s- .v( li,.•_• ,•„/. 0 
J U N T A D E C O M I - R C I O . 
E l día \ . 0 de Junio próxe imo se abren las escuelas 
de N á u l i c a , lenguas, y Teucdur íu de libros, a d m i t i é n -
dose hasta* dicho din las solicitudes de los alumnos. 
Secretaria de la Junta 6 de Mnyo de 1 8 6 3 . = . / . Q i -
briel G o n z á l e z y Enqnivel. 5 
A L C A L D I A M A Y O R l . " D E M A N I L A . 
Debiendo proveerse la plaza de un intérprete chino 
de los tres Juzgados de esta Cnpltal. vacante por f.ille-
cimientn del que l» servia, don Eustaquio Agus t ín , las 
personas que quieran obt r á olla, se prdsentaiurn en 
e<la rtlcaldía mayor primciH, dentro de quince dias, á 
C mt.ir desde la fecha de esli; anuncio, con documentos 
que acrediten entende1, hablar y traducir el idiom i chino, 
agí como «le tener con lucta irreprensible, de no estar 
impedidos legalmente, ni haber n u r í d o pena por de itos 
int.imautes, hac iéndose saber que será preferido e! que 
mas servicios tubiere pre-tidos' en igua'dad de aptitud. 
Qniapo á 12 de Mayo de 1863.—Domper. A 
Secrelaría de laJuula Subalterna de Reales Almonedas 
DE LAS ISLAS VISAYAS. 
Por decreto del Lxmo. Sr. Intendente general 
de las espresadas Islas, se avisa al público que el 
dia 15 de Junio próximo, á las doce de su mañana, 
ante la espresada Junta que se reunirá en los es-
trados de la Casa-Administracion de Hacienda pú-
blica de esta provincia, situada en la plazuela de 
Binando, se sacará á subasta el arriendo del juego 
de gallos del distrito de Bohol, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 'mil quinientos pesos anuales, 
y con sujeción al pliego de condiciones que desde 
esta fecha está de manifiesto en la Escribanía de 
Hacienda, sita en la calle de S. Jacinto núm. 53. 
Los que gusten prestar este servicio, presentarán sus 
proposiciones en pliegos cerrados en papel del se-
llo 3." , marcándose la cantidad cu letra y en gua-
lismo, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 11 de Mayo de \ÜQ>'i. -~ Francisco Ror/cnt. 0 
Por decreto del Excmo. Sr. Gobernador Inten-
dente general de las espresadas Islas, se avisa al 
público que el dia qnince de Junio próximo, á las 
doce de su mañana, ante la espresada Junta, que se 
reunirá en los estrados de la Casa-Administracion 
de Hacienda pública de esta provincia, situada en 
la plazuela de | inondo, se sacará á subasta el arrien-
do del juego de gallos del distrito de Cebú, bajo 
el tipo en progresión ascendente de cinco mil se-
senta y seis pesos anuales, y con sujeccion al pliego 
de condiciones que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la Escribanía de Hacienda, sita en la 
calle de S. Jacinto número 53. Los que gusten pres-
tar este servicio, presentarán sus proposiciones 
Por decreto del Sr. [ntendenle general, se avisa 
al público que el dia 2 0 de Junio próximo, ¿i 
las doce de su mañana,, ante la espresa*»* .Itmta 
que se reunirá en los estrados de ja Inleudencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del juego 
de gallos de la provincia de llocos Norte, bajo el 
tipo en progresión ascendente de ochocientos pe-
sos anuales, y con sujeccion al pliego de condicio-
nes que desde esta lecha está de manifiesto en 
la Escribanía de Hacienda, sita en la calle de San 
Jacinto núm. 53. Los que gusten prestar este ser-
vicio, presentarán sus proposiciones en pliegos cer-
rados en papel del sello 3.° , marcándose la can-
tidad en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos , 
no serán admisibles. 
Manila 11 de Mayo de Francisco Rof/m/.. 
iri ü3 
i1 
,.iród « a i 
Por decreto del E x c u i ^ ^ ^ Gobernador Intendente 
general de las Islas- V^ÜI'-S se avisa al p ú b l i c o 
(jue el dia veintisiete L^jadiual, á las doce de ' 
su mañana, ante la esplll-' da Junta, que se reu-
nirá en los estrado.; ,.t!,^pasa-Administracioii de 
Hacienda pública de é » V / . r»vincia, situada en la 
plazuela de Binondo, se • tolerará á subasta la con-
trata de la construcción . ^ . ' ^ n camarín tic tabla 
para depósito de U b a « J Y\ se coseche en el 
distrito de Samar, bajo e \ ' en progresión des-
cendente do dos mil Ir/m *SDS óchenla y un 
pesos, nóvenla y un céC, c/i1" un octavo, y con 
sujeccion al pliego de ;* ' ¡ es y presupuesto 
que desde esta fecha er ' íijanifiestó en la 
Escribanía de Hacienda •'. la calle S. Ja-
cinto número 53. Los s.-r este servicio 
presentarán sus Droposic \ 'entos . diegos cerratlos 
en papel del sello 3. , ii: , ,1 cantidad en 
;C;itos no -seríte-letra y en guarismo, sip>si.¿---¿wfliji»¡ 
admisibles. "a . . . . - ^ t j b i ^ i o r , ' 
Manila 11 ¿ i . ht" /.c—^ 
R A L - D E C O A DMINISTIl V ¡ ON 
n p - ' ^ JS>iNAS. 
Por el vapor-correo de S. M. Paliíiii, que saldrá el? 
sábado S3 del actual con destino á Uong-koog, reini) 
lira esta Administración la corrosponJencia para Eu-
ropa, vía del Istmo de Suez y sus escalas. En su virtud,,, 
la reja del franqueo yol buzón de esta oficina se baila-
rán abiertos hasta las CUATRO eii punto dol^J^ide 
del espresado dia. , 
Las. cartas depositadas en los buzones dcI Vivao 
y Santa Cruz, se recojeián á las TRES, y basta la 
misma hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 13 de Mayo de 1863. El Administrador 
'•cncm]. Sebos i n de Hazañas. - ' U 
F.l beiganlin l iani l iurgnés Citadelle, saldrá pura Houg-
k ng el 19 do! corriente, y la fragata americann Be.ugal. 
pide visita de salida para mañana á los ocho de ella con 
deslino á S . Francisco, según avisos recibidos de la C a -
pitañin del puerto-
Manila 15 de Mayo (16 l 8 6 3 . = / / ( ? c r t / 7 í í . s . 2 
I.M 
S E C R E T A B I A D E LA JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
I D el Botado noríe unido , 
acto d f l r é m a l e . 
Por decreto del Sr. Inlenilenle general se avisa 
al público que el (lia 20 del actual, á las doce del día, 
ante la*espresatla Junta, que se reunirá en los estra-
dos ile la Intendencia general, se sacará á subasta 
la venta de treinta y cinco mil doscientos cuarenta 
y cuatro millares de tabacos elaborados, de las me-
nas que se espresan cu el estado y con sujeccion al 
pliego de condiciones que subsiguen. 
Los que quieran licitar se presentarán el dia y 
liora en el lugar arriba espresados. - Manila 12 de 
Mayo de IS6$. F r ncisco Rogent. 
A n N I S T l l A C I O N OENE1ÍAL DE RlCNTAS E & T Á N C A D A S D E 
Lv7,oy. — Pliego de. condiciones t/tie redacta 
esta Administración general, de acuerdo con sii; 
Intervención, vara la venta de once mil ocho-
cientos treinta y cinco i/ un tercio atrohas ó 
sean treinta y cinco mil doscientos cuarenta 
y cuatro millares de tabaco elaborado de me-
nas superiores, con destino á la esportacion, 
cuya pública sabcisla tendrá lu^ar ante la Junta 
de lleales Almonedas de esta Capital, en el 
presente mes, el din que tenga ti bien designar 
la Intendencia general de Hacienda de L a -
zan y adyacente/i. • ' • ' 
1. Bl espresado jiuinc$Q tfo fujUafes ilt^  tabaco 
se distribuirá en 21 / lote?, especificándose las clases 
de que se componen, .y los embases en que 
acondicionudoá 
rnal estóra de 
2. ' Se tomará pot Upo para abrir postura el 
orden ascendente, el valor que tiene cada millar á 
precio de estanco y sobre el mismo se liarán las 
mejoras correspondienfes. 
3. ' Adjudicados que sean los lotes, los Sres. com-
pradores introducirán iiircciamente su valor en la Te-
sorería general de Hacienda pública, con arreglo á lo 
dispuesto en Real orden de 11 de Diciembre de 1857, 
y en las monedas de oro y plata por mitad, conforme lo 
espresado en la regla'I. ' del art. 4 . ° del decreto 
de la Miperintondencia Delegada de Hacienda de 
4 ile Diciembre de 1S(30, á los ocho dias de apro-
bado el remate ó antes, espidiéndose préviamenle 
por esta Adminisiracioii • gertfcral los ducumántos 
neegsarios al efecto. 
í.» A l>>s treinta dias; |le vereficada la subasta, ó 
antes si cpnveniese á los interesados, procurarán 
estos estraer de los Almacenes gener ales del ramo, 
todo el tabaco rematado, pues de lo contrario, será 
de cuenta de ellos el quebranto, que pasado dicho 
plazo pudiera sufrir dicho articulo. Al efecto esta 
Administraeion general les proveerá de las creden-
ciales necesarias, asi como de la certificación que cor-
responde para poder justificar la legitima procedencia 
del efecto y la autorización competente para que 
tenga lugar" la esportacion al estranjero. 
5.' El artículo será entregado en los dopósitos 
que tiene la (lenta en esta Capital situados en Bi-
uondo, para mayor comodidad de los compradores. están 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S D E F I L I P I N A S . 
i 0.» V última. S i aconteciere que :il l i t s^o 1 
i eniregar los efectos estuviesen averiados, m^k 
¡ ó sus embases, se obliga la Renta á repone^ 
I sufragando los gastos que infiera dicha opera 
\ c ¡on .= Manila 12 de Mayo de 186:3.—lil Adui! 
i nistrador general; Teodoro Roe .—líl Interventor 
. general; Antonino Reyes. Es copia, Rogent. 
I ADMINISTRACION GENERAL DR RENTA^ 
/ K S T A N C A D A S D E L U Z O N . 
Se avisa ;il público, que la con. 
I (lición ;>." del respeclivo pliego 
I pai'a la venia del tahaco á la es. 
| porlacion, inserto en la GACETA de 
i ayer, que estipula la hJdigacion do 
| introducir el importe del artíeuta 
rematado en piala y oro por mi. 
íad, deberá entenderse que el 
p a g ó s e verilicará en moneda cor-
riente. 
\fanila i:i de Mayo de 1 8 ^ J 
TEODORO IÍOCA. O 
D E M O S T R A C I O N del nnrHerO de millares y arrobas de tabaas de cada clase de Menas Superiores y cigarrillos destinado á la isportacióni r/uek 
ponth-á^en renta á pública subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta capital, el dia 2 0 del actual con espredon de los lotes en fu 
se halla distribuido. 
Cigurriii 
C o r t a d o • \ I : . \ I I :ROS DR 
D K L D 8 L O T K S . 
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, F'or previdencia del Juzgado segundo de esta pro-
, virfwWl de nueve'de l actual, reeuida en la cnusa n ú -
' mero I 7 6 ó que se instruye en este mismo, contra Juan Aduo 
|><ft, luirlo; se cila y emplaza h I.uis Lngun , sirviente 
de i « 'cusa de D . Vicente Palacio, par í que por «I 
término de seis dias se presente en esta Alca id ía y en 
la Kscribania tlel que suscribe, para decr.rur, con aper-
c i l í imi ' i i io de lo que hiya lugar. 
Binondo 12 de Mayo de 1863, — Pedro M . Consunji O 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A M A Y O R 
TERCEilA, DE MANILA. 
Piír el p ósente, y á veritud de firovulcncia recaída 
i*n un nfuio re ' i l idn del S , Coronel de' regimiento de 
C u b i n ú m . 7 .del E j é ciio de la Habana, se t ita y cm-
plazn á tes que so crean ron dere lio a r cibir unos al-
ean es dejados por el sol 'ado 'le la 3a c o m p a ñ í a de' 
primer Batal lón de dicho U gimienfo, Kduardo IJomerc* 
Costa, hijo de D . J o s é y de doña Beatiiz, nain al de 
Manil que fal ecio :n la II <bana en 2 de S. i i -mbre 
del aiio p i ó x i i n o p a s ó l o , coinjiarezcan en est- Juzga lo en 
el término de lr.jnta dias pa'a enterai Ies del contenido de 
referido oficio. Y para que llegue á conorimien'o de 
los interesados se anuncia p r mei í io de la Oucctit 
dees'a Capital, oficio de mi cargo 11 de Mayo de 1862.— 
Mariano S a l ó . 0 
l'rovinclu de Sliihiean. 
Novedades desde el. dia 30 del mes anterior 
a l de la fecli'i. 
S t i l u i l pttUíta—Sin twredM. 
C o s r c l i r i i . ^ S i x u c i . r c c o l c c L i n í l o r \ \ y , i \ a \ en los U r r e n . ) » n o M f e t i 
ttbnf pUliemi.—í<- l i i in i o n i Á d u l i « M p a r n e i o n c i da lo» i m n i l M d e 
l« c u l z a d ^ d e C a l a n p l t c o n d i r e c c i ó n ¡i Í I a i ; o i i o y y l a - de la l ' 
M d a a l e la c o m p i e n s i o n <la B a l i u u g y S . M i i { u < l de M n y u n i " - ^ 
li«n | r.iic'i>i u L . la* d j lúa i v \ b a r r i o de H i n n . / e a h a l i u n del i ," f l ' | 
I U O b a i i f l n e m i d i r r c p l o q ¡i U f i i b r i c a ÚP U P r i n c e * u cu ^lallll*,l,;' 
do U i l c C a y l m n en P,iii i 'nbon y l a d e la d e l | I I I I l i lo d e S a n t a 
i i u e c o i n u n l c i i G n l g a i i u o . S o e o n i l n n . i Í a " r B | i a i « c l ( i n do I * ' í * ? * 
del i m e b l o d e Q u l n g i i . ; la c o o s i r n c c o i c n d e u n a u a r t e l i l l n V " * 7, 
j a i n i c m o de U r ú e n u . le c a l a l l c r l a d e s t i n a d a e n B a l i u a c , la l i m i d c i * 
los l i o * p r i n r i p a l v * de A lu lo lus y l i a r a s o a i n ; la c o m p í l a t e l o ^ riP 
e a l x i d a d e L . n n . l a n y d e l p u e n t e d e l b a r r i o d e 8. V l c o u t e e o P M * J 
b o u ; l a s d e h * i\e 9 R a f a e l , <\ne e o i n a n i c a n H a ü n a u v f . 
de M a y u m o ; I . . I c la d e l b a r r i o de n i f i a n g e o B i c a i - , B a W « 
e n P a l i l a B ; l a o b r j d a c . n s t r u c e i . . i i rte l a q u e m e l i i e n t r e lo* r"; d.| s t r u C C I o n d e l a q t i e i n r - l . . . 
d e S . J . í é y X o r z a n i n y ; U d e l c o n v e n t o y e r i g i d a ' ^ r i n e i p * * 
M a m o y l i u e u U : de i n a m p n i t e x f a d e S f j n n g A en A . ; » ' ' • 
s i g u e n n c n p i . i n d i . s e m a t e r i a l r a p u r a l a c n n s t r n . - c i n d e l a i g l ^ a y e ' 
p A r r o q n i i i i d e l p u e b l o d e S i n . I s a b e l . . _ 
H c c / t f . s ó a e r i j t n t t s i v / r i o í . — I . o s d i a l t y l i a l l o r i d o B O f f * 
m i l i t e , c a s i t n t o d a lu p r . i v l n c i a . 
P n c i o t c i i r r i c n l . e s cu M a l n l n r . 
P n l u y , 7 r* . j c t s . c n v n n ; n r r o z , í p s . i r s ; i d . a n ñ c n r , T n*. 3 I1'''"'' 
t l n t a r r o n , 5 p s . t inaja'; 
B a b e a n 7 de tUyo .le \a03.—Sduar4o H : F l ! : a l U . 
M ANILA — I v i " , DK i / i g A v i ó o s OKI f' A U — f ' n t a r w , 
